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年和 年  根据前人的研究成果提 出一个维度重叠模型 压
即 用于解释 一 相容性 的产生机制  
,
并用行为实验检验 了它  
。
年





将 自动激活大脑中与它相 匹配的反应表象 为
,






























各 种空 间相 容性 中的匹 配 另一种是元 素水平  
,


























































































































。一 , 来解释 以上的实验
结果
。






















再在网络 出 口处  点 形成一
个 反 应 输 出
。






图 本模型的  !∀ 网络图





































































































被试选择不 同反应 (不 同 M )的几率 V
c 与在选择时刻完成这个反应的几率

















































即完全非 自动化的结点数 比率 1一随着学习过程减






























































0 和a > o 一致
。
另 外 由公 式 (l) 中的 Ti m es 七 1
,



















































4 7 一 0
.















































因要求的正确率 95 % 约等于 10 %
;
更精确的计算
结果 为 T =
0
.



















至少 当可调参数6 = 2 时
,

































































V c + 6
a人






t兰 乓+ 飞厂 一 蕊万
. v c ,
U U
( 6 )


























, ‘占 , 可进一步得到
久= 0
.















13 3 一 0
.















当 V c = O 时 一共一




而 当 v c





















5 5 5 ) / 0
.
6 9 2 = 1 9
.
8 0, ; 如果 6 = 2













8 18 一 0
.
7 7 7 ) / 0
.
5 一8 = 5 0,
; 同样
,









当确定6 = 2 时
,
公式 (6) 的误差率




















不管他们在同样刺激前选择了怎样 的反应 (如 口
一K 或 口 一O )
,
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